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RESUMEN 
La publicación de una revista científica es un proceso académico y administrativo de vital 
importancia donde interactúan diferentes factores. La presente investigación tiene como 
objetivo describir la propuesta de la revista científica del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Cienfuegos, se ha apostado 
por una metodología exploratoria-descriptiva, con enfoque cualitativo. Entre los 
resultados más esperados se encuentran las funciones a realizar por el consejo editorial, 
así como enunciar el comité científico de la revista, sus objetivos, política editorial y lo 
que se pretende alcanzar con la misma. Como conclusiones se presenta que el profesional 
de la información que labora en este centro gracias a su conocimiento está debidamente 
preparado para enfrentar este nuevo reto. La preparación y capacitación que han tenido 
estos profesionales en cuanto a los procesos editoriales, han posibilitado elevar la 
producción científica del CRAI y la propia universidad.  
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Proposal of the magazine scientific of the University Library of Cienfuegos 
 
ABSTRACT 
The publication of a scientific journal is a vital academic and administrative process 
where different factors interact. The present research aims to state the proposal of the 
scientific journal of the Center for Resources for Learning and Research (CRAI) of the 
University of Cienfuegos, has opted for an exploratory-descriptive methodology, with a 
qualitative approach. Among the most anticipated results are the functions to be carried 
out by the editorial board as well as to state the scientific committee of the journal, its 
objectives, editorial policy and what it is intended to achieve with it. As conclusions it is 
presented that the professional of the information that works in this center thanks to its 
knowledge is properly prepared to face this new challenge. The preparation and training 
that these professionals have had in terms of the editorial processes have made it possible 
to increase the scientific production of the CRAI and the university itself. 
Keywords: scientific publications; university library 
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Desde tiempos antiguos, el ser humano ha logrado transmitir los conocimientos en 
diferentes formas y medios. Partiendo del papiro hasta llegar a la actualidad mediante el 
formato duro o digital. 
La publicación es una de las vías más empleadas por la comunidad científica en la 
actualidad para divulgar los nuevos conocimientos concebidos en las diferentes temáticas 
de las ciencias, con vistas a su utilización por profesionales y diversos usuarios, al 
aplicarlos en sus respectivos proyectos o puestos de trabajo. La formación de un 
investigador se considera completa, cuando el mismo adquiere la capacidad de expresar 
sus resultados en forma escrita y publicarlos en las diversas revistas científicas. 
La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que 
el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha 
contribuido a formar profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación, con escasa 
curiosidad e iniciativa personal. La investigación es de importancia vital en los estudios 
de postgrado, no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga. (Ruiz, 2010) 
Es importante la habilidad de investigar solo con la misma y el interés del investigador se 
logran resultados que son capaces de resolver problemas a la comunidad, la universidad 
practica entre sus ocupaciones esta habilidad porque la misma entre sus funciones 
principales no solo está la docencia sino también la investigación, por ello surgen las 
editoriales universitarias que deben ser capaces de divulgar el conocimiento.   
Las editoriales universitarias son las responsables de reorganizar el saber humano y 
proporcionar los conocimientos necesarios para orientar el rumbo de la sociedad. Sin 
embargo, el escaso énfasis dado a la investigación científica es una de las debilidades de 
las universidades, que no logran ocupar el sitial que les corresponde.  
Estos centros en el país crean actualmente artículos de investigación muy limitados en 
recursos, desarrollan algunos programas de cooperación con la comunidad científica 
internacional, que se limita en la mayoría de los casos a funciones básicas o dependientes 
de los grandes centros de investigación de primer mundo, con pocos resultados para las 
comunidades locales. 
Las revistas científicas nacen en estas editoriales que se encargan de dar a luz las 
publicaciones científicas de los académicos e investigadores que en ella laboran con la 
finalidad de orientar y mejorar la sociedad. 
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Voutssas (1998) Las publicaciones periódicas científicas, o revistas científicas, no son 
algo reciente. Existen hace ya casi tres siglos. Con toda esta trayectoria han evolucionado 
a lo largo de un camino ya muy complejo. Se han ido agrupando en disciplinas cada vez 
más especializadas, dirigidas a un público muy selecto y particular. 
Cabe hacer aquí la aclaración de que me refiero a revistas con trabajos originales, de 
primera fuente, especializados y arbitrados.  
La American Library Association, ALA, expresa que una revista científica corresponde 
a una publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de 
actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. 
Mientras que De Estigarribia (2012) afirma que las revistas científicas garantizan o deben 
garantizar la seriedad del conocimiento y ser el medio para que el conocimiento en 
realidad lo sea; sostiene que solo es conocimiento aquel que está publicado a disposición 
de pares (investigadores que trabajan o conocen sobre los mismos temas). 
Concordando con estos autores se puede decir que una revista científica es una 
publicación periódica que relata resultados científicos de una investigación determinada 
incorporando conocimientos de diversas temáticas para ser adquiridos por la comunidad 
científica y dar solución a los problemas o situaciones de la sociedad. 
La información juega un papel importante en la implementación de estas revistas ya que 
se le debe dar un uso correcto a la misma después de ser localizada y recuperada, los 
investigadores para el desarrollo de sus indagaciones exigen una búsqueda de la 
información pertinente para luego adquirir conocimientos y socializarlos mediante la 
publicación científica. 
Una revista científica es una publicación que cuenta con una periodicidad establecida, 
con artículos inéditos, producto del resultado de investigación que son debidamente 
arbitrados por un comité editorial reconocido a nivel nacional e internacional y que, 
además, se apega estrictamente a la normativa establecida para las publicaciones, cuyo 
principal objetivo es comunicar ciencia. (Rojas & Rivera,2012) 
En su propia definición puede deducirse el importante papel de las revistas científicas en 
la transmisión y difusión de conocimiento, en la confirmación de su seriedad, e incluso, 
como se describió anteriormente, en la creación de conocimiento, cuando la información 
allí contenida es puesta a disposición de un público capaz de apropiarla, transformando 
dicha información en conocimiento. 
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El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la universidad de 
Cienfuegos desempeña determinadas funciones tales como: organizar los procesos y 
servicios con una infraestructura tecnológica creciente, facilitar el acceso y la difusión  de  
los  recursos  de  información colaborando en  los  procesos  de  creación  del  
conocimiento y aportar  recursos para la  investigación. La práctica de estas funciones 
demanda de una revista científica que permita la socialización de las indagaciones 
planteadas por nuestros académicos e investigadores. 
Objetivo general 
 Describir la propuesta de la revista científica del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación. 
Objetivos específicos 
 Determinar los aspectos teórico-conceptuales afines con las revistas científicas 
 Declarar las funciones de los actores que intervienen en el consejo editorial y 
comité científico 
 Caracterizar la revista científica perteneciente al Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación 
 
2. METODOS 
La presente investigación corresponde a una labor que se realiza en el CRAI de la 
universidad de Cienfuegos, la cual no ha llegado a su fin por lo que se prevé nuevos 
resultados no evidenciados en la presente indagación. 
Para la realización de la misma se utilizaron métodos teóricos como el: inductivo-
deductivo que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, 
se inicia con el análisis de la información para explicar y fundamentar el fenómeno 
estudiado de lo general a lo particular, en este caso se comienza a abordar el tema 
explicando en que consiste las revistas científicas y las editoriales para luego enfatizar en 
la revista que propone el centro de información de la universidad de Cienfuegos. 
Se emplea como técnica el análisis documental que busca describir y representar los 
documentos de forma unificada para facilitar su recuperación y así seleccionar la 
información pertinente en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 
significados posibilita la justificación teórica de la investigación que brinda la posibilidad 
de conocer la historia, origen y alcance de las revistas científicas y el mundo editorial. 
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Se puede decir que la presente investigación es de alcance exploratoria-descriptiva ya que 
se pretende examinar un problema poco estudiado, en este caso las revistas científicas 
obteniendo información relevante que permita familiarizarnos con el fenómeno que se 
investiga accediendo a describirlo estudiando, analizando y revelando sus características 
y buscando asociaciones entre ellas. 
 
3. RESULTADOS 
Una vez introducido el término de revista científica con las diferentes acepciones que de 
ella se derivan, y teniendo en cuenta que las TIC se han convertido en un agente del 
entorno muy influyente en la sociedad actual en diversos aspectos de la vida cotidiana, y 
más específicamente en el mundo de la circulación de información entre distintos actores 
de la sociedad, es importante describir la manera en que las TIC han causado efectos sobre 
la definición presentada de revista científica. (Ramírez, Martínez & Castellanos, 2012)  
El progreso ascendente de las TIC ha permitido una amplia divulgación y desarrollo de 
las revistas científicas permitiendo a las instituciones una vía para la concepción del 
conocimiento académico.  
La importancia de las publicaciones científicas y la socialización del conocimiento han 
llevado a la universidad de Cienfuegos a pensar en la divulgación de las investigaciones 
científicas de sus investigadores y académicos en aras de lograr un impacto en la sociedad. 
Una de las funciones fundamentales de la universidad es propiciar la generación de 
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y 
social (López, 2016). Siguiendo la reflexión de este autor, una de las tareas fundamentales 
de la universidad de Cienfuegos es la generación de nuevo conocimiento que debe estar 
al servicio de la sociedad para la cual labora, debido a que son estas entidades las que 
deben asumir la responsabilidad de incentivar la existencia intelectual de su comunidad 
en general. 
En la llamada era digital la importancia de publicar para la comunidad académico- 
científica no ha cambiado. Los sistemas académicos actuales siguen estructurados de 
manera que se premia y se alienta la publicación de buenas ideas, mismas que puedan 
leerse y al mismo tiempo logren reconocimiento (Varian, 1998). 
Las revistas académicas tienen como objetivo fundamental difundir y comunicar el 
conocimiento generado en cada campo o disciplina. 
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La creación de revistas académicas es de interés para toda institución de educación 
superior, con esa misma perspectiva el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI)  se ha propuesto implantar una revista relacionada con temáticas 
de bibliotecología y ciencia de la información debido a que toda biblioteca universitaria 
debe poseer su propia revista proporcionando conocimiento actualizado al usuario ya que 
entre sus principales funciones está la de facilitar la información pertinente a los mismos 
y a su vez  brindar un servicio renovado. 
El CRAI de la universidad de Cienfuegos es una biblioteca especializada que ofrece 
servicios especializados tales como: la revisión bibliográfica, alfabetización 
informacional, traducción de documentos, publicaciones científicas, solo por mencionar 
algunos. Este centro de información evidencia la importancia de las TIC y la evolución 
de las mismas en aras de brindar un mejor servicio al usuario. 
Las revistas científicas deben responder a una entidad colectiva como son las asociaciones 
y sociedades científicas o a un conjunto de entidades vinculadas para apoyar el 
funcionamiento de la publicación (Padrón, 2003).  
Concordando con el autor el CRAI de la universidad de Cienfuegos como entidad o centro 
de información funda su revista apoyada por la propia universidad en colaboración con 
otras universidades del país como la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 
Loynaz” y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
Las bibliotecas universitarias se han convertido en centros de información de mucha 
relevancia para nuestra comunidad científica producto a toda la evolución que han tenido, 
pero las mismas no cuentan con revistas certificadas por su propia institución, por ello el 
CRAI se ha trazado esa meta ya que no se concibe que un centro de información no posea 
una revista científica que socialice la información pertinente y el nuevo conocimiento a 
sus usuarios, la revista que se propone es en sí un nuevo servicio al usuario universitario 
que es la razón de la biblioteca universitaria. 
La revista del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la universidad 
de Cienfuegos lleva por título “Información y Conocimiento” se pretende que tenga una 
frecuencia trimestral, con una temática referente a la bibliotecología especialmente 
vinculando temáticas como: comunicación, educación, gestión de la información y el 
conocimiento entre otros ejes temáticos. 
Entre las principales funciones del consejo editorial de dicha revista se encuentran: 
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 Diseñar la política científica y editorial, así como velar por su cumplimiento.   
 Trazar las normas editoriales de la publicación.  
 Publicar y gestionar la publicación de artículos de revisión.  
 Participar activamente en la búsqueda de artículos por encargo 
 Fungir como árbitros de oficio en los trabajos de revisión ya que los mismos deben 
poder considerárseles árbitros de oficio del más alto nivel.   
 Evaluar el trabajo de los árbitros y proponer acciones de estímulo en correspondencia 
con los resultados de su trabajo y los intereses de la publicación.   
 Controlar los recursos de la revista.    
 Potenciar la participación de la revista en eventos científicos. 
Cumpliendo estas funciones antes mencionadas el consejo editorial se encargará de 
revisar los artículos y a su vez se harán responsables de la publicación de los mismos 
según la temática de cada uno, cumpliendo con las normas de la revista y proporcionando 
la socialización del conocimiento según la calidad de las investigaciones que se presenten 
a nuestro colchón editorial. 
Tabla 1. Consejo Editorial. 
 
Directora de la Revista Dra. C Raquel Zamora Fonseca 
Editora en jefa Lic. Arelexys Antonia García Cartaya 
Publicidad Lic. Geidy Medina Ruíz 
Editora  Lic. Cheila Silva Molina 
Correctoras MSc. Dulce María Núñez Sobrino 
MSc. Odelays Chavarri González 
Lic.    Damitsy Gómez Paz 
Diseñadora  DI. Yunisley Bruno Díaz 
Informático  Ing. Anniel Puerto Díaz 
Fuente: Elaboración propia. 
El consejo editorial está conformado por profesionales de la información que laboran en 
la propia institución que sustenta la revista como se observa en la tabla anterior, el mismo 
posee experiencia en responsabilidades editoriales. 
La revista que se propone en esta indagación posee una caracterización que evidencia las 
descripciones fundamentales de la misma, lo cual se muestra a continuación: 
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Objetivos de la revista 
 Impulsar la investigación y publicación de la comunidad académica y científica de la 
universidad de Cienfuegos y otras instituciones educativas. 
 Divulgar trabajos de producción científica de contexto nacional e internacional 
vinculados a las temáticas referentes en la revista. 
 Propiciar la comunicación entre las comunidades de profesores e investigadores 
universitarios y la comunidad científica a nivel nacional e internacional. 
 Difundir el conocimiento científico y bibliotecológico mediante los resultados de 
investigaciones científicas que contribuyan al desarrollo de las ciencias y la sociedad. 
Conceptualización: incluye trabajos de investigación y de desarrollo bibliotecológico y 
otras ciencias a fines, eventualmente estudios que por su relevancia ameriten publicarse 
y, de esta manera estimular a la divulgación de la producción intelectual en las áreas 
pertenecientes a la revista, así como servir de estímulo para la investigación y desarrollo 
futuro del conocimiento.  
Es un espacio de producción nacional e internacional, volcados en artículos que estén 
fundamentados en bases teóricas y empíricas sólidas. 
Está dirigido a la audiencia universitaria avanzada, como así también a la comunidad 
científica general. 
Alcance que se pretende para la revista: se pretende que sea una revista académica, de 
investigación que cumpla con los estándares de publicación de revistas científicas, de 
acceso  abierto publicada en  formato  electrónico por  el CRAI de la universidad de 
Cienfuegos. Dicha revista está enfocada en las áreas de las ciencias sociales y aplicadas 
fundamentalmente en las ciencias de la información. Por lo tanto, todos los manuscritos 
deben tener una clara orientación científica hacia estas áreas.  
Indexación deseada: se desea que este certificada por el CITMA en sus inicios, pero se 
pretende que sea una revista de visibilidad internacional indexada por la base de datos 
ScIELO. 
Política editorial de la revista: especializada en los ejes temáticos de bibliotecología, 
comunicación, educación, gestión de la información y el conocimiento en la que 
participarán estudiosos de las ciencias sociales y aplicadas, quienes contribuyen con la 
creación y difusión de nuevos conocimientos en dichos ejes. Se dirige a los profesionales 
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de la información, comunicación y diferentes investigadores. Los artículos deben ser 
dirigidos al Consejo Editorial de la revista y a su dirección electrónica cuando esté 
disponible.  
Todos los artículos serán procesados a través de este Consejo y su recepción se notificará 
antes de cinco días hábiles. Deberá enviarse el documento original de cada artículo 
dirigida al editor de la revista, así como su compromiso a no enviarlo a otra publicación, 
mientras espera notificación del informe evaluativo del Consejo Editorial. 
Proceso de arbitraje: todos los artículos serán evaluados por un grupo de árbitros 
designados. Se establece que un artículo podrá considerarse publicable, siempre y cuando 
sea evaluado por al menos dos árbitros especialistas en el tema de estudio, quienes a su 
vez podrán sugerir o recomendar, a otros revisores expertos. 
Si la opinión de ambos revisores y del editor coincide en rechazar un artículo, este será 
devuelto a su autor con la respectiva retroalimentación que dé cuenta de los errores en el 
documento. La evaluación negativa se justifica en los siguientes casos: cuando la 
clasificación propuesta no es coherente con el contenido del mismo, si presenta 
deficiencias en redacción o en el desarrollo científico, si la información contenida en el 
artículo es plagiada y, si no corresponde a los ejes temáticos de interés de la Revista, así 
como la ortografía, imprecisión léxica y anglicismos innecesarios, mala puntuación, 
sintaxis inconexa, falta de claridad, incoherencias. 
En caso de presentarse lo expresado en el párrafo anterior, el autor puede apelar al 
Consejo Editorial, a fin de que sea revisado su caso. Si se presenta contradicción entre las 
evaluaciones de los dos árbitros, se recurrirá a la intervención de un tercero. 
Si el artículo es aceptado, será devuelto al autor, con la debida retroalimentación, de tal 
manera que la atienda y haga la devolución corregida del documento, en un lapso no 
mayor de 15 días y una vez más por vía electrónica. 
El Consejo Editorial de la revista asume que todos los autores admiten que las opiniones 
o comentarios expresados en los artículos son su responsabilidad exclusiva. En este 
sentido la siguiente guía se presenta como una invitación para todos los autores que 
deseen enviar sus colaboraciones. 
En cuanto a las normas para autores es importante destacar que las mismas están basadas 
principalmente en la redacción y coherencia del contenido de los artículos, la extensión 
del mismo mientras la norma bibliográfica que se pretende utilizar es la norma APA 6ta 
edición para proporcionar un orden a las referencias. Las editoras de la revista serán 
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sumamente exigentes en el cumplimiento de estas para garantizar la calidad de los 
artículos. 
Toda revista científica que se respete debe poseer un Comité científico de alta calidad con 
el fin de ayudar y aportar a la revista decisiones que faciliten el trabajo en la misma y 
aporten mejoras en su visibilidad e impacto. 
El Comité científico de la revista “Información y Conocimiento” es un órgano de apoyo 
al trabajo conformado por docentes e investigadores del ámbito nacional e internacional 
que ostentan un reconocido trayecto investigador, proyectos de investigación 
profesionales y publicaciones en diferentes revistas indexadas en base de datos de alta 
calidad. 
Entre sus principales funciones están: 
 Orientar el proceso editorial con la finalidad de garantizar la máxima calidad 
científica y técnica, en función de los criterios establecidos por las bases de datos y 
sistemas de evaluación de revistas nacionales e internacionales. 
 Velar por el cumplimiento de las normas éticas de publicación asumidas por la revista 
Aprobar las líneas estratégicas de interés para el lanzamiento de artículos y establecer 
la agenda de publicación. 
 Llevar a cabo la edición y publicación de sus diferentes números. 
 La siguiente tabla muestra el Comité Científico perteneciente a la revista 
“Información y Conocimiento” orientado a trabajar en colaboración con el consejo 
editorial en aras de lograr un proyecto con buenos resultados y la satisfacción del 
usuario. 
Tabla 2. Comité Científico de la revista. 
Nombres Institución  
Dra. C. Gloria Ponjuan Dante Universidad de La Habana. Cuba 
Dra. C. María Pinto Molina Universidad de Granada. España 
Dra. C. Grizly Meneses Placeres Universidad de Las Villas. Cuba 
Dra. C. Mercedes Fernández INFOMED. Cuba 
Dra. C. Odalis Font Aranda MES. Cuba 
Dra. C. Ana Margarita Cabrera Universidad de las Artes. Cuba 
Dra. C. Roció Palomares Perraut Universidad de Málaga. España. 
Dra. C. Damaris Valero Riviero Universidad de Sancti Spíritus. Cuba 
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Dr. C. Ramón Manzo Biblioteca Pública Villa Clara. Cuba 
Dr. C. Amed Abel Leiva Mederos Universidad de Las Villas. Cuba 
Dr. C. Manuel Osvaldo Universidad de las Villas. Cuba  
Dr. C. Manuel Área Moreira   Universidad de la Laguna. España 
Dr. C. Fernando Rodríguez Junco Universidad de la Laguna. España 
Dr. C. Gustavo Rodríguez Bárcenas Ecuador  
Dr. C. Alejandro Uribe Universidad Antioquia. Colombia 
Dr. C. Gilberto Calderón Ortiz UAM. Azcapotzalco. México  
Dr. C.  Javier Huerta Jurado UAM. Azcapotzalco. México 
Dr. C Víctor Arufe  Giráldez Universidad de A Coruña España 
Fuente: Elaboración propia. 
Es válido destacar que la revista “Información y Conocimiento” del CRAI de la 
universidad de Cienfuegos se encuentra dando sus primeros pasos aunque existen muchas 
expectativas para el logro de la misma ya que por medio de ella el profesional de la 
información tendrá un espacio más para socializar sus conocimientos enfatizando la 
importante labor que realiza el mismo en cualquier institución donde se desempeñe. 
Las Ciencias de la Información en Cuba se encuentra en avance por ello es tarea de sus 
profesionales aportar conocimientos y proyectos que la identifiquen, la perfeccionen y la 
engrandezcan con el fin de un reconocimiento y una correcta utilidad de la misma. 
 
4. CONCLUSIONES 
 Las revistas científicas poseen un valor ineludible, se encargan de socializar la 
información para generar el conocimiento eficaz con la finalidad de aportar 
soluciones a los inconvenientes de la sociedad.  
 La profesionalidad, rigurosidad y dedicación de los diferentes componentes del 
equipo editorial en el cumplimiento de las tareas asignadas es la base primordial de la 
existencia, progreso y éxito de una revista científica. 
 El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación muestra progresos en su 
desempeño en aras de prosperar la actividad científica, las contribuciones invaluables 
y el desarrollo investigativo de la universidad de Cienfuegos. 
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